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УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ И СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ «ТЕХНОХИМ» 
 
 В работе рассматриваются вопросы управления складской и транс-
портной логистики на предприятие. Проблемы производства. 
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     Предприятие «ТЕХНОХИМ» занимается производством: 
– Полиэтиленовая тара и изделия (канистры, крышки и тд.) 
– Омывающая жидкость для машин (тосол, незамерзающая жидкость). 
На предприятие находиться склад вместимостью 200 т., на нём работают 
электро-погрузчики. Так же на предприятие есть 2 грузовые машины, они 
осуществляют перевозки для заводов, рынков и магазинов. Поставляют 
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сырье из г. Казань и г. Нижнекамск, на автомобильном транспорте. Рынок: 














У предприятия «Технохим» большой сегмент рынка, спрос на про-
дукцию осуществляется и физ. и юр. лицами, как и по Самаре, так и по 






Из рисунка 3 видно, что предприятие имеет сезонность продукта.  
Линия тренда принимает вид понижения. И предприятие имеет тенденцию 
снижение за последние два года. А рисунок 4 нам доказывает, что пред-
приятие имеет, так же снижение прибыли. От сюда могут возникнуть про-
Рис. 1.  Структурная схема предприятия «Технохим» 





г. КАЗАНЬ (430 км) – полиэтилен 













блемы на (рис.2). В логистике главными затратами на предприятие явля-
ются: 40% транспортная логистика (поставка сырья, перевозка); 30% 
складская логистика (хранение, транспортировка). Отсюда следует обра-






– Транспортная «Вход» логистика включает в себя затраты на пе-
ревозку из г.Казань и г.Нижнекамск на производство «Технохим» в 
г.Самара  Затраты на перевозку из Казани автомобильным транспортом со-
ставляют = 20000руб. (20 тонн); 20т = 40 000 продукции. 
Затраты на перевозку из Нижнекамска автомобильным транспортом 






60 т = 25 000 р + 3 (машины) × 
× 6 (тыс) = 43 000 р 




20 т = 20000 × 3 = 60 000 р 





60 т = 33 000 + 3 (машины) × 
× 6 (тыс) = 51 000 р 




60 т = 80 000 + 3 (машины) × 
× 6 (тыс) =  98 000 р 



























































































































































а) Тосол(л) б) Канистры(шт)
К
ол-во 
Рис. 3.  Спрос на продукцию а) тосол; б) канистры; линия тренда 
Рис. 4. Прибыль (руб) 
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Данному малому предприятию, выгодно автомобильные перевозки 
продукции, так как предприятие нуждается в малом количестве продук-
ции, а такой вид транспортной логистики является выгодным и осуществ-
ляет быструю доставку.  
Проблема производства во входной транспортной логистике. Свя-
занна с затратами на транспорт, привозящий сырье, и склада хранящего 
товар. Чем больше кол-во привезенной продукции, тем меньше затрат на 
перевозку, но чем больше продукции, тем больше затрат на складе. 
- Склад (хранение, транспортировка) 
Решением проблемы в данном случае будет: транспортировка гото-
вой продукции сразу потребителям (заводы, рынки), дабы не задерживать 
готовую продукцию на складе, а оставлять 15% продукции на складе для 
оптовых покупателей и интернет-покупателей. 
Быстрый круговорот товара, не задерживается на складе и не нужны 
лишние расходы на складское помещение. (Товарооборот) 
Дополнительную выгоду предприятию принесет отправление гото-
вой продукции в обратном направлении. То есть из Казани привозят поли-
этилен, а на обратный путь загружать канистры. Тем самым меньше затра-
чивает на транспортную доставку сырья и перевозку товара. Так же рас-
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